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ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasianggaran belanja bidang infrastruktur  terhadap pertumbuhan ekonomi diKabupaten Sintang, mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomiterhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang, mengetahuidan menganalisis pengaruh langsung realisasi anggaran belanja bidanginfrastruktur  terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang.Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan analisis berupa persamaanregresi simultan dan 2 (dua) tahap dengan metode OLS. Jenis data yang digunakandalam penelitian ini berbentuk data time series, selama tahun 2000-2015 ( limabelas tahun) tentang realisasi belanja bidang infrastruktur, pertumbuhan ekonomidan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang. Hasil penelitian iniadalah belanja bidang infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikanterhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, pertumbuhan ekonomiberpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Sintang, belanja bidang infrastruktur secara langsungberpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di Kabupaten Sintang.Kata kunci : Belanja bidang infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan IndeksPembangunan Manusia (IPM).
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THE EFFECT OF INFRASTRUCTURE BUDGETS REALIZATION TOECONOMIC
GROWTH ANDHUMAN DEVELOPMENT INDEX
(CASE STUDY IN SINTANG GOVERNMENT ON 2000-2015)
ABSTRACT
The purpose of this study was to identify and analyze the effect of infrastructure
expenditure to economic growth in Sintang, identify and analyze the effect of economic
growth to the Human Development Index (HDI) in Sintang, identify and analyze the
effect of infrastructure expenditure to the Human Development Index (HDI) in Sintang.
To answer the problems was used two (2) stages in OLS of simultaneous regression
equations. The Data was used in this study is in the form of time series data, during the
years 2000-2015 (fifteen years) of infrastructure expenditure, economic growth and
the Human Development Index (HDI) in Sintang. The results of this study are
infrastructure expenditure positive and not significant effect on economic growth in
Sintang, economic growth negative and not significant effect on the Human
Development Index (HDI) in Sintang, infrastructure expenditure directly negative and
not significant effect to Index Human developmen (HDI) in Sintang.
Keywords : infrastructure expenditure, economic growth and Human Development
Index (HDI)
